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Hoofdstuk 1 - Inleiding 
Publieke opinie in de jaren nadat in Zuid Afrika het Apartheid regime ten einde is 
gekomen is dat politieke corruptie sterk aanwezig is in Zuid Afrika. Uit een onderzoek van 
IDASA uit 1996 blijkt dat 46 procent van de respondenten van mening is dat het grootste deel 
van de politici en ambtenaren betrokken is bij corrupte prakijken. Daarnaast denkt maar 6 
procent dat er sprake is van een ‘clean government’ (IDASA, 1996). IDASA is een non-profit 
organisatie die vecht voor een betere democratie in Zuid-Afrika. Uit een ander, wereldwijd, 
onderzoek van World Value Survey blijkt dat 15 procent van de respondenten denkt dat de 
meeste ambtenaren in Zuid-Afrika schuldig zijn aan omkoping en corruptie. 30 procent stelt 
dat de meeste ambtenaren ‘venal’ zijn (Kotzé & Couton, 1996). Het zijn harde cijfers. Maar 
de laatste jaren is Zuid-Afrika een andere weg ingeslagen wat betreft de bestrijding van 
corruptie. Een recent voorbeeld hiervan is dat van President Zuma die, na een rapport van de 
Public Protector Thuli Madonsela over de door belastinggeld bekostigde uitbreidingen aan 
zijn villa, in de rechtszaal een concessie heeft gedaan over zijn fouten. Hij zal het geld terug 
moeten betalen aan de staat (Timeslive, 2016).  
De instituties lijken dus beter te werken in de strijd tegen corruptie op nationaal 
niveau. Dit is echter niet wat in dit paper onderzocht wordt. Dit paper richt zich op de 
corruptie in de in 1994 ontstane provincies. Zuid-Afrika is een gedecentraliseerde staat die 
bestaat uit negen provincies. De provincies zorgden in 1994 voor nieuwe grenzen van de 
reeds bestaande provincies. Sommige nieuwe grenzen bepaalden dat bepaalde provincies 
Homelands moesten incorporerentot. ‘Homelands’, in het leven geroepen door het Apartheid 
regime, waren gebieden waar de zwarte bevolking gedwongen moest wonen (South Africa 
History Online, 2016).
  
 
1.1 De Nieuwe provincies na 1994 
De nieuwe provincies kwamen er als volgt uit te zien. De Kaap-Provincie werd 
opgedeeld in drie nieuwe provincies: Noordelijke Kaap, Oostelijke Kaap en Westelijke Kaap. 
Tot de Oostelijke Kaap behoorden de oude Homelands Trankei en Ciskei. De provincie Natal 
versmolt met het Homeland Kwa-Zulu. Het Bophuthatswana-Homeland werd verdeeld tussen 
Noordelijke Kaap, Noord-West-provincie en de provincie Vrijstaat. Het Transvaal gebied 
werd, naast de Noord-West-provincie nog in drie andere gebieden opgesplitst: Limpopo, 
Mpumalanga en Gauteng. Tot Limpopo behoorden de Homelands Lebowa, Gazankulu en 
Venda, Mpumalanga nam KaNgwane en KwaNbedele binnen haar grezen op (Lodge, 2005: 
738)
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Zes van de negen regio’s moesten dus Homeland-regeringen opnemen in hun bureaucratie. 
Wat blijkt is dat het juist de drie provincies waar dit niet hoefden, Gauteng, Westelijke en 
Noordelijke Kaap, de minst corrupte regeringen hebben in de jaren na de apartheid. Dit is 
gebaseerd op een door de National Party gesponsorde corruptiebarometer (Lodge, 1998:172). 
Gauteng steekt op dit vlak zelfs nog boven de andere twee uit en de provincie wordt in 1997 
gecomplementeerd met drie corruptievrij jaren (Lodge, 1998: 172).  
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1.2 Vraagstelling 
Dit roept een aantal interessante vragen op. Hoe komt het dat juist in de provincies 
waar een Homeland in is opgenomen meer corruptie is in de jaren na de Apartheid? Dit zal de 
eerste vraag in het onderzoek zijn. De tweede vraag zal zijn of de drie provincies zonder een 
Homeland regering tien jaar later hun voorsprong op de andere provincies hebben kunnen 
behouden? De subvraag zal zijn welke soorten corruptie aan te wijzen zijn in de provincies? 
Met deze twee hoofdvragen en de subvraag kan er uiteindelijk iets gezegd worden over de 
ontwikkeling die corruptie in de provincies heeft doorgemaakt in de eerste tien jaar na het 
einde van de Apartheid. 
 
Hoofdstuk 2 - Methode 
Ten eerste wordt een beeld geschetst van de provinciale politiek en  hoe deze politiek 
zich verhoudt tot de nationale politiek van Zuid-Afrika. Hiermee beargumenteerd het artikel 
de keuze om juist op provinciaal en niet op nationaal niveau naar corruptie te kijken. Daarna 
wordt gekeken worden naar verschillende vormen van corruptie en de manier waarop 
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corruptie ontstaat. Victor Levine definieert corruptie als: 'unsanctioned or unscheduled use of 
public resources for private ends' (levine, 1975). Deze definitie is echter te breed om de 
subtiele verschillen tussen vormen van corruptie in de verschillende provincies te 
onderzoeken. Daarom wordt eerst de theorie over verschillende vormen van corruptie 
besproken. Ook wordt het systeem neo-patrimonialisme onderzocht. Hier zal een connectie 
gelegd worden tussen neo-patrimonialistische systemen en de vormen van corruptie. 
Duidelijk moet worden dat neo-patrimonialisme en corruptie hand in hand gaan. Daarna 
worden een aantal kenmerken van het neo-patrimonialisme opgesteld aan de hand waarvan 
het herkent kan worden. 
De volgende stap is het traceren van het bovengenoemde systeem in de Homelands.  
Hiertoe wordt een analyse van Zuid-Afrika onder het apartheid regime gedaan. Het is in dit 
tijdperk dat de Homelands ontstaan. Het antwoord op de eerste onderzoeksvraag begint dan 
vorm te krijgen. De stelling die het onderzoek hier tracht te beargumenteren is dat neo-
patrimonialistische systemen, die hun oorsprong vinden in het Apartheid regime en in de 
Homelands, ervoor zorgden dat er in zes van de negen provincies relatief meer corruptie 
plaatsvind. Om dit argument compleet te maken zal gekeken worden of de Homeland 
regeringen zodanig in de nieuwe provinciale regeringen zijn opgenomen dat zij de politiek in 
die provincies hebben kunnen beïnvloeden. 
Na het antwoord op de eerste onderzoeksvraag zal het artikel een sprong in de tijd 
maken. De provincie Gauteng wordt onderzocht om te kijken of hier, met de voorsprong in de 
jaren na 1994, een regering is opgebouwd zonder corruptie of met minder corruptie dan de 
andere provincies. Aan de hand van cijfers zal een antwoord worden gegeven. Wanneer dit 
antwoord negatief is, zal nog een poging gedaan worden redenen hiervoor te vinden.  
De hypothese is dat neo-patrimonialistische systemen een goede reden zijn voor het 
verschil in corruptie tussen de provincies na 1994. Tien jaar later zullen deze systemen nog 
steeds een rol spelen. De verschillen tussen Gauteng en de andere provincies qua corruptie 
zullen kleiner zijn geworden. Ook in Gauteng zal corruptie aan de orde van de dag zijn. 
Hoofdstuk 3 - Theorie 
Om middels een literatuurstudie corruptie in Zuid-Afrikaanse provincies te 
onderzoeken, dient eerst een theoretisch opgesteld te worden. Corruptie is een veelzijdige 
term. Om te onderzoeken welke vormen van corruptie zich voordoen in de provincies, moeten 
deze verschillende vormen dus eerst toegelicht en gedefinieerd worden.  
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3.1 Vijf vormen van Corruptie 
Allereerst wordt daarom het woordenboek geraadpleegd. In Webster’s Third 
International Dictionary (1961) wordt corruptie gedefinieerd als: ‘inducement [as of a public 
official] by means of improper considerations [as bribery] to commit a violation of duty.’ Een 
‘bribe’ wordt vervolgens gedefinieerd als een: price, reward, gift or favor bestowed or 
promised with a view to pervert the judgment or corrupt the conduct esp. of a person in a 
position of trust [as a public official]." Omkoping en corruptie zijn dus zowel met elkaar 
verbonden als los van elkaar te zien. Wanneer iemand omgekocht wordt is hij corrupt. Maar 
iemand kan corrupt zijn zonder dat er sprake is van omkoping (Bayley, 1966: 720). 
Omkoping is dus de eerste vorm van corruptie die kan worden onderscheidden.  
Onder corruptie vallen daarnaast ook nepotisme en fraude. Deze twee vormen van 
corruptie worden in het woordenboek respectievelijk gedefinieerd als: ‘favoritism shown to 
nephews and other relatives (as by giving them positions because of their relationship rather 
than on their merits)’ en ‘to appropriate dishonestly for one's own use: embezzle.’ 
Favoritisme is het ontercht voortrekken van bepaalde personen. Het gebruik van het woord 
‘embezzle’ om fraude te beschrijven is echter verwarrend omdat het refereert naar een op 
zichzelf staande vorm van corruptie. ‘Embezzlement’ kan vertaald worden als verduistering. 
Het betreft het stelen van publieke goederen – goederen die het volk toebehoren - door 
ambtenaren (Kalombo, 2005: 53).  Fraude berust op het verdraaien of manipuleren van 
informatie, feiten en expertise door ambtenaren of politici om op die manier voordeel te 
behalen (Kalombo, 2005: 53). Het onderscheid tussen fraude en verduistering leidt, na 
omkoping en nepotisme, tot de derde en vierde vorm van corruptie op. Corruptie kan ook de 
vorm van afpersing hebben: het gebruik van staatsmacht om geld of goederen te verkrijgen 
van individuen of groepen (Kalombo, 2005: 53). Kortom, in dit onderzoek zijn er vijf vormen 
van corruptie: (1) omkoping, (2) nepotisme, (3) verduistering, (4) fraude en (5) afpersing. Het 
is belangrijk om in de gaten te houden dat iemand corrupt kan zijn zonfrt dat hij zijn taken 
slecht uitvoert. De vraag is echter of deze strikte definities gebruikt kunnen worden zonder 
naar de context te kijken.  
 
3.2 De context 
Bayley haalt hier, zeer passend voor Zuid-Afrika, het voorbeeld aan van de 
Afrikaanse roman ‘No Longer At Ease’ aan. In deze roman dwingt de spanning tussen de 
eisen van de traditionele samenleving en de verwachtingen van de westerse overheid en 
samenleving de hoofdpersoon ertoe om geld aan te nemen. Hij troost zich met de gedachte dat 
hij alleen geld aanneemt van diegenen tegenover wiens verdiensten hij positief staat (Bayley, 
1966: 720). De moeilijkheid is echter het toepassen van een westerse moraal op niet-westerse 
landen. In westerse landen is corruptie een negatieve term. In niet-westerse landen kan het 
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echter normaal zijn dat een ambtenaar zijn positie gebruikt om banen voor zijn familieleden te 
regelen. In die gevallen is er sprake van het conformeren aan gedrag dat sociaal geaccepteerd 
is. (Bayley, 1966: 721). Uit dit voorbeeld blijkt dat de westerse moraal niet altijd toe te passen 
is op niet-westerse samenlevingen.  
De onderzoeker staat daarom voor een lastige keuze. Hij kan vasthouden aan de 
Westerse definitie en het risico lopen een fenomeen te onderzoeken dat in werkelijkheid de 
normale gang van zaken is in niet-westerse landen. De tweede mogelijkheid is accepteren dat 
corruptie wordt gevormd door culturele factoren en dat er alleen sprake is van corruptie als de 
betreffende samenleving deze handelingen afkeurt (Bayley, 1966: 721). In dit onderzoek 
wordt, in de lijn van Bayley, gekozen voor de eerste optie. De tweede denkwijze zou de 
generaliseerbaarheid van de uitkomsten problematisch maken. Wanneer bij elke situatie 
waarin corruptie wordt onderzocht, eerst culturele voorwaarden moeten worden opgesteld om 
te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van corruptie, zouden alleen de situaties met gelijke 
culturele voorwaarden te vergelijken zijn. Het voordeel van de westerse definities is dat alle 
niet-essentiële zaken, zoals het element van  interpretatie, worden geëlimineerd.  
Een tweede reden om vast te houden aan de westerse definities is dat de meeste 
ambtenaren en politici in tweede wereldlanden bekend zijn met de Westerse concepten en 
definities van corruptie en deze ook toepassen in hun eigen landen. Modernisering betekent in 
veel landen verwestering. De standaarden die politici proberen toe te passen in hun 
samenleving zijn westerse standaarden. Zij zijn zich ervan bewust dat corruptie westerse 
regeringen  wordt afgewezen (Bayley, 1966: 722). Het is daarom mogelijk om vergelijkingen 
te maken tussen westerse en niet-westerse landen op basis van de bovenstaande definities. De 
elites in de niet-westerse landen zullen deze terminologie zelf herkennen en gebruiken 
(Bayley, 1966: 722).  
Na deze afwegingen is er dus een beeld geschetst van corruptie is en hoe corruptie in 
dit onderzoek beschouwd wordt. Gebaseerd op de argumenten van Bayley, die goed passen 
bij de case van Zuid-Afrika, is gekozen voor westerse definities die niet aangepast zullen 
worden aan niet-westerse culturele invloeden.  
3.3 Patrimonialisme en neo-patrimonialisme 
De oorzaak van corruptie moet op een hoger niveau worden geocht. Corruptie kan 
haar oorsprong vinden in het neo-patrimonialisme. Dit systeem van sociale hiërarchie is op 
zijn beurt afgeleid van het patrimonialisme. Om een duidelijk beeld te schetsen van het neo-
patrimonialisme wordt eerst het patrimonialisme toegelicht. Guenther Roth onderscheidt twee 
vormen van traditioneel patrimonialisme. De eerste vorm is gebaseerd op het overblijven van 
traditionele patrimoniale regimes. Hierbij moet gedacht worden aan ‘chiefs’ die in bepaalde 
gemeenschappen nog steeds de dienst uitmaken. De tweede vorm is een vorm van persoonlijk 
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leiderschap, gebaseerd op materiele overwegingen. Er is geen sprake van charisma dat aan de 
leider wordt toegekend (Roth, 1968: 196). Weber stelt dat deze machtsrelatie niet gelijk is aan 
corruptie, maar een specifieke vorm van autoriteit en een bron van legitimiteit is (Weber, 
1947). Wederkerigheid in de machtsrelatie is in een patrimonialistische samenleving 
belangrijk. Beide partijen moeten voordeel uit de relatie halen. Deze wederkerigheid is 
gebaseerd op zaken als status, loyaliteit en materiele overwegingen (Pitcher, Moran & 
Johnston, 2013: 127).  
Neo-patrimonialisme is een variant van patrimonialisme, dat is afgeleid van neo-
traditionele regimes. De terminologie is bedacht door Smhuel Eisenstadt om patrimonialisme 
te onderzoeken in post-traditionele samenlevingen in Latijns-Amerika, Zuid-Azië en het 
Midden-Oosten (Eisenstadt, 1973: 15) Bratton en Van den Walle zeggen over het neo-
patrimonialisme: 
 
‘In contemporary neopatrimonialism, relationships of loyalty and dependency pervade a 
formal political and administrative system and leaders occupy bureaucratic offices less to 
perform public service than to acquire personal wealth and status. The distinction between 
private and public interests is purposely blurred. The essence of neopatrimonialism is the 
award by public officials of personal favors, both within the state ... and in society ...’ -
(Bratton & Van de Walle, 1994: 458). 
 
Hieruit blijkt dat corruptie kan voortvloeien uit een neo-patrimonialistisch systeem. 
Publieke goederen worden door ambtenaren gebruikt voor persoonlijk gewin. Er is dus sprake 
van een dualistisch systeem, waarin zowel sprake patrimonialisme als een opkomende 
bureaucratie een rol spelen. Daarnaast verondersteld de uitleg een het minimale legaal-
rationele vorm van legitimiteit in een staat (Van de Walle, 1994: 131). Omdat een ideologie 
ontbreekt probeert de leider aan de macht te blijven door zijn macht te gebruiken in het 
voordeel van zichzelf, zijn familie, vrienden en volgelingen (Bach, 2011: 276). Er is dus 
sprake van een verticale distributie van middelen. Dit leidt tot verticale netwerken rondom het 
individu of de partij die aan de macht is.  
Het onderzoek distilleert dan een aantal kenmerken, aan de hand waarvan neo-
patrimonialisme herkent kan worden. Ten eerste is er sprak van patrimonialisme waarbij 
macht slechts gebaseerd is op wederkerige relaties van status, loyaliteit en materiele 
overwegingen (Pitcher, Moran & Johnston, 2013: 127). Deze relaties komen tot stand in een 
afwezigheid van ideologie die de politiek vorm kan geven (Bach, 2011: 276). Deze relaties 
gaan voorbij aan het formele politieke systeem (Bratton & van de Walle, 1994: 458). Er is 
naast dit patrimonialisme ook sprake van een opkomende bureaucratie en  een minimale 
legaal-rationele vorm van legitimiteit in de staat (van de Walle, 1994: 131). Dit alles leidt 
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ertoe dat ambtenaren en politici hun macht niet aanwenden om het publieke belang te 
behartigen maar om verticale netwerken te creëren in het voordeel van zichzelf en hun 
ondergeschikten (Bratton & van de Walle, 1994: 458). Nu de connectie tussen neo-
patrimonialistische systemen en corruptie is besproken en kan onderzocht worden of het neo-
patrimonialisme in Zuid-Afrika onder het Apartheid regime en in de Homelands terug te 
vinden is. Hierna kan onderzocht worden of deze systemen ook daadwerkelijk aan de in 1994 
gevormde provincies zijn doorgegeven.  
Voordat de zoektocht naar de bovenstaande kenmerken begint, zal eerst de 
provinciale politiek onderzocht worden. Hieruit zal duidelijk worden hoe zwaar corruptie in 
de provincies kan wegen. 
 
Hoofdstuk 4 - Politiek in de regio’s 
Zuid-Afrika heeft negen provincies. In de provincies bevind zich het grootste 
gedeelte van de uitvoerende macht van het land. In 1994 gaven de provinciale regeringen 
gezamenlijk zo’n twee derde van het nationale budget uit. Daarnaast waren zij de werkgever 
van 750000 van de in totaal 1.1 miljoen Zuid-Afrikaanse ambtenaren (Lodge, 2003: 32). Uit 
deze cijfers blijkt hoever de arm van provinciale corruptie kan reiken. Nog belangrijker voor 
dit beeld zijn de taken en beleidsterreinen van de provincies: gezondheidszorg, pensioenen, 
woningbouw en onderwijs. Wanneer burgers gevraagd wordt wie hun belangen het meest 
behartigen of zouden moeten behartigen wordt dan ook meestal naar de provinciale 
regeringen gewezen (Lodge, 2003: 32).  
 
4.1 Beperkte Provinciale Autonomie 
De centrale overheid stelt de belangrijkste richtlijnen voor het beleid op en de 
provincies hebben op dit gebied weinig autonomie. Hellen Zille, oud-minister van Onderwijs 
van de provincie Westelijke Kaap, bevestigd dit. Zij stelt dat het voor een oppositiepartij aan 
de macht in een provincie moeilijk is om zelfstandig wetten door te voeren die in strijd zijn 
met nationale wetgeving. Zij wijt dit aan ambtenaren die niet bereid zijn om tegen deze 
nationale wetgeving in te gaan (Independent Online, 2002). De provinciale autonomie wordt 
daarnaast aan banden gelegd door het in 1996 ingevoerde ‘Co-operative Governance’ (Lodge, 
2005: 742). Dit zijn informele, intergouvernementele structuren, zie moeten zorgen voor een 
goede relatie tussen nationale ministers en hun provinciale collega’s. MINMEC-fora vormen 
vormen hiervan een goed voorbeeld. Deze fora worden voorgezeten door de nationale 
ministers. Zij zullen er alles aan doen om niet alleen de agenda te bepalen maar ook, omwille 
van het beïnvloeden van de nationale agenda, de uitkomsten van deze comités (Rapoo: 1999).  
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De macht van provincies wordt daarnaast ingeperkt doordat zij grotendeels 
afhankelijk zijn van het budget dat de nationale overheid hen toekent (Lodge, 2003: 32).  Dit 
gebeurt sinds 1997 in de vorm van grote jaarlijkse subsidies. Tussen 2001 en 2002 werd 117 
miljard Rand, van het in totaal uit 237 miljard rand bestaande nationale budget, aan de 
provincies uitgekeerd. De provincies krijgen verschillende bedragen. In 2002 is bijvoorbeeld   
23 miljard rand uitgekeerd aan de provincie KwaZulu Natal en 2.7 miljard aan de provincie 
Noordelijke kaap (Lodge, 2003: 35). Ter illustratie van het lage niveau van autonomie wat 
betreft financiering dient de rijke provincie Gauteng. Deze provincie genereerde voor slechts 
zes procent haar eigen inkomsten in 1999. De hoogtes van de afzonderlijk budgeten worden 
bepaald door een financieel comité, op basis van bevolkingsstatistieken en het niveau van de 
armoede. Provincies met een hoger aantal inwoners dat niet in een stedelijk gebied woont 
krijgen een hoger budget. Ook provincies met een hoger aantal naar school gaande kinderen 
komen in aanmerking voor een hogere subsidie (Lodge, 2003: 35). De provincies stellen een 
programma op over hoe zij de subsidie willen besteden. Het meeste geld gaat naar 
gezondheidszorg en educatie. De provincies Gauteng en Oostelijk Kaap gaven in hun 
budgetrapport aan  in 2015 respectievelijk 74 procent en 73 procent aan deze beleidsterreinen 
uit te geven (Gauteng Provincial Government, 2014 & Eastern Cape Provincial Treasury, 
2014). Binnen dit programma hebben de provincies relatief veel vrijheid met berekking tot de 
manier waarop zijn het geld besteden. (Lodge, 2003: 35). Dit is erg belangrijk omdat dit 
politici de ruimte geeft om middelen te gebruiken  voor andere doeleinden dan het publieke 
goed. 
Uit dit hoofdstuk blijkt da wetten vooral op nationaal niveau worden vastgesteld en 
dat er met betrekking tot regelgeving weinig discussie plaatsvindt tussen provinciale besturen 
en de nationale overheid. De politiek speelt zich voornamelijk intern af en belangrijke 
beleidsterreinen kunnen door de provinciale overheden zelf worden ingevuld zolang zij 
binnen nationale richtlijnen blijven. Later zal blijken dat hier ruimte is ontstaan voor de 
patrimonialistische netwerken waar dit onderzoek naar op zoek is. 
 
 
Hoofdstuk 5 – Historische Analyse 
 Nu de provinciale politiek uiteengezet kan de zoektocht naar het neo-patrimonialisme 
beginnen. Het beginpunt zal de politiek tijdens de Apartheid zijn. In de Zuid-Afrikaanse 
publieke opinie zal slechts door weinigen ontkend worden dat het probleem van corruptie 
gedeeltelijk een overblijfsel is van het apartheidsregime. Een aantal kenmerken van dit 
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regime zijn (1) hoge armoede onder de zwarte bevolking (2) psychologische destructie door 
het politiek leiderschap  en (3) de morele desintegratie die dit met zich meebracht. Ook was er 
sprake van hoge misdaadcijfers en corruptie binnen de politie (Kalombo, 2005).  Camerer 
omschrijft het de situatie tijdens het apartheidregime als volgt: 
‘South Africa during the apartheid era provided an environment, which was structurally 
conducive to corruption where systems and habits shrouded in secrecy resulting in a lack of 
transparency and accountability advantageous to criminality. The pervasive and almost 
obsessive secrecy that came to surround the way in which people operated in society was 
infectious, spreading from the public into the private sector’  –(Camerer 1996: 28) 
Onderzoek impliceert dat corruptie tijdens de Apartheid op alle niveaus welig tierde 
en er onder ambtenaren een ‘Get rich quick sydrome’ heerste (Kalombo, 2005). De blanke 
minderheid had het monopolie op geld en macht. Dit gebruikte zij om staatsmiddelen te 
stelen. In deze gesloten samenleving is corruptie afgeschermd van het grote publiek. Dat gaf 
de machthebbers de kans om zich te verrijken (Ikejiaku, 2009: 457). Om in deze periode het 
neo-patrimonialisme te kunnen situeren zal de geschiedenis van het Apartheid regime 
onderzocht worden. Hier zullen steeds meer van de in het vorige hoofdstuk benoemde 
kenmerken van het neo-patrimonialisme opduiken.  
5.1 Favoritisme en een afbrokkelende ideologie 
Het eerste aspect dat teruggevonden kan worden in het Apartheid regime is het 
verstrekken van persoonlijke gunsten door ambtenaren en politici. Het gaat om het 
favoritisme dat plaatsvond binnen de regering. Dit uitte zich in het voortrekken van 
aanhangers van de National Party (Lodge, 1998: 164). Deborah Patel schrijft hierover dat het 
ministerie van Binnenlandse Zaken er in de jaren 50 alles aan deed om zo veel mogelijk 
ambtenaren aan te stellen die de Nationale Partij goedgezind waren (Patel, 1997). Het 
voortrekken van Afrikaners had twee redenen. Ten eerste werden niet-afrikaners beschouwd 
als de politieke vijand. Ten tweede werd de sterk groeiende bureaucratie gezien als een ideale 
plek om werkgelegenheid en opwaartse sociale mobiliteit te creëren voor de Afrikaner 
middenklasse (Hyslop, 2005: 781). In deze periode richtte corruptie in de vorm van 
favoritisme zich vooral richtte op het versterken van het nationalisme onder de Afrikaners. 
Daarnaast was er nog geen sprake van embezzlement (Lodge, 1998: 164). Dit lijkt bevestigd 
te worden door de rapporten van de auditeur-generaal in de jaren 50 en 60. In 1967 is het 
aantal financiële onregelmatigheden slechts 252. De afwezigheid van ideologie en de 
wederkerige relaties uit materiele overwegingen zijn hier nog niet te onderscheiden. Het gaat 
in deze tijdsperiode nog vooral om relaties op basis van loyaliteit en status binnen de 
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Nationale Partij. Het is in de jaren 70 en de daaropvolgende decennia dat ook de andere 
kenmerken in beeld komen. 
Het tweede aspect van Neo-Patrimonialisme dat te zien is, is de afzwakking van de 
ideologie die de politiek vorm kan geven. Vanaf 1972 is er sprake van een verzachting van de 
Apartheid. De aanwezigheid van de zwarte bevolking wordt geaccepteerd en de nadruk van 
het beleid ligt minder op segregatie. Er wordt geprobeerd de zwarte en de Indische bevolking 
in de staat te integreren. Dit is het beleid vanpresident P.W. Botha. Maar hij probeert de 
werkelijke macht in de handen van de blanke bevolking te houden (Hyslop, 2005: 782). In de 
hoogtijdagen van het Apartheidsregime werd het Afrikaner leiderschap geïnspireerd door een 
ideologie die leidde tot het opzetten van culturele, politieke en sociale organisaties die alleen 
bedoeld waren voor Afrikaners. Deze politiek leidde tot een grote, rijke Afrikaner 
middenklasse. Deze hoog opgeleide, bereisde burgers konden niet langer leven binnen de 
instituties en waarden van het Afrikaner. Het geloof in het ideologische toekomstbeeld van de 
vorige regering nam af en het werd steeds lastiger voor Afrikaner leiders om hun volgelingen 
te disciplineren en te inspireren. Hier begon de embezzlement  (Hyslop, 2005: 782).   
5.2 Afgeschermde verticale netwerken 
Vanaf eind jaren 70 wordt duidelijk dat onder de afwezigheid van ideologie het Neo-
Patrimonialisme opbloeit. Drie situaties doen zich voor waarin de verticale netwerken goed 
zichtbaar zijn. Van 1977-1979 was Zuid-afrika in de ban van het informatie schandaal. 
Hooggeplaatste ambtenaren van het ministerie van Informatie hadden in 1978 geld 
verduisterd dat bedoeld was om kranten op te zetten voor burgers. Het geld werd onder 
andere gebruikt voor de financiering van familievakanties en het verkrijgen van belastingvrije 
bonussen. Daarnaast werd 13 miljoen Rand uitgeleend aan de heer Louis Luyt om een krant 
op te starten. Dit geld werd vervolgens voornamelijk geïnvesteerd in de bedrijven van Luyt 
(Lodge, 1998: 165). De financiering kon door de ministers verduisterd worden omdat deze 
geheim was. Er was geen controle op de manier waarop zij het geld besteedden zolang het 
binnen nationale richtlijnen gebeurde. Het rapport over het schandaal stelde dat toenmalig 
minister-president Vorster de geheime financiering aan het ministerie van Informatie had 
goedgekeurd om intern en extern propaganda te kunnen voeren. Zo werd onder andere het 
overheidsblad ‘The Citizen’ opgericht en werden er pogingen gedaan om buitenlandse 
kranten, zoals ‘The Washington Star’, te kopen om het apartheidsregime een sterke 
mediabasis te verschaffen (Ikejiaku, 2005: 457).  
Er is hier sprake van een verticaal netwerk, namelijk van de minister-president naar 
de ministers in het ministerie van Informatie. Dit netwerk komt voort uit een wederkerige 
relatie gebaseerd op materiele overwegingen. Zowel de minister-president als de ministers 
hebben namelijk voordeel bij de geheime financiering. De geheime financiering duidt er ook 
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op dat de relatie tussen de ministers en minister president voorbij gaat aan de formele politiek. 
Het uiteindelijke effect is dat niet het publieke goed wordt behartigd maar de persoonlijke 
belangen van de machthebber en zijn ondergeschikten. Deze kermerken duiden allen op een 
neo-patrimonialistisch systeem. 
Het tweede voorbeeld speelt zich af bij het departement van defensie. Tussen 1985 en 
1990 werd 10 miljoen Rand aan gegeven aan vijf ‘front corporations’ uitbetaald in de 
provincie Oostelijke Kaap. Deze ‘corporations’ moesten met dit geld jeugdkampen en andere 
propaganda activiteiten opzetten, gericht tegen de ANC en de PAC. Dit waren de politieke 
organisaties die door het Apartheidsregime als vijanden werden beschouwd. Alle middelen en 
de controle hierover werden vervolgens gedelegeerd aan een speciaal hiervoor opgericht 
bestuur. Dat het geld vervolgens deels is verduisterd lijkt waarschijnlijk. Zo werd door de 
Africa Risks Analysis Consultants, een van de corporaties, aan alle 49 leden een Diner Club 
Card met een limiet van 25000 rand toegekend (Lodge, 1998: 165). Ook hier gaan de relaties 
tussen het opgezette bestuur en de regering voorbij aan formele politiek. Macht wordt niet 
aangewend om het publieke goed te behartigen maar om de persoonlijke belangen van de 
machthebber, namelijk het opzetten van de jeugdkampen, en de belangen van zijn 
ondergeschikten, namelijk de volledige controle over het geld, te behartigen. Dit leidt 
uiteindelijk wederom tot embezzlement van publieke middelen. 
Een laatste voorbeeld waarin de afgeschermde verticale netwerken zichtbaar zijn 
speelt zich af in de olie industrie. Zuid-Afrika had in 1964 het Strategic Feul Fond opgericht 
om oliebedrijven te compenseren voor de extra kosten die zij maakten wanneer zij ruwe olie 
in Zuid-Afrika raffineerden.  In 1983 werd geïnsinueerd dat de beheerders van dit fonds een 
deel van deze compensatiegelden in eigen zak staken (Lodge, 1998: 166). De beheerders van 
deze fondsen opereerden in het geheim om sancties en negatieve reacties vanuit het 
buitenland, waar steeds kritischer naar het Apartheidsregime werd gekeken, te voorkomen 
(Hyslop, 2005: 783).  Hier is weer een afgeschermd netwerk zichtbaar, dat verder gaat dan 
formele politiek, waardoor uiteindelijk emblezzement van publieke middelen plaatsvind. 
5.3 Neo-Patrimonialisme in de homelands 
Het neo-patrimonialisme is dus te traceren in de politiek tijdens de Apartheid. Deze 
historische analyse is belangrijk omdat in deze periode de constructie van de Homelands werd 
voltooid. Naast de al benoemde kenmerken van het neo-patrimonialisme kan ook een nieuw 
aspect, namelijk de aanwezigheid van een opkomende bureaucratie, hier teruggevonden 
worden. Om het project politiek te kunnen verantwoorden werden er miljoenen uitgegeven 
om zwarte ambtenaren te rekruteren die in de Homelandregeringen moesten gaan werken. 
Ook werden traditionele ‘chiefs’ gesteund en in de hoofdsteden van de Homelands werden 
grote bouwprojecten opgezet. Dit duidt erop dat ook de eerste vorm van patrimonialisme, 
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zoals benoemd door Roth, weer een plek krijgt in de politiek. Het ging om het overblijven van 
traditionele patrimoniale regimes waar ‘Chiefs’ nog steeds de dienst uitmaken (Roth, 1968: 
196).  Er ontstond een nieuwe sociale klasse van zwarte bureaucraten die profiteerden van het 
systeem. Homelandregeringen kwamen synoniem te staan voor corruptie en incompetentie. 
Homelandleiders hadden enorme netwerken van cliënten (Hyslop, 2005: 783). 
Patrimonialisme en neo-patrimonialisme lijkt hier door de Apartheidpolitiek aan de 
Homelands doorgegeven te zijn. 
In dit hoofdstuk is neo-patrimonialisme terug getraceerd naar de Homelands. Het lijkt 
erop dat de politiek onder het Apartheid regime hier een grote rol in heeft gespeeld. Het is 
aannemelijk dat de politiek die de blanke machthebber in dit tijdperk bedreef, werd 
overgenomen door de Homeland regeringen. Dit is terug te zien in de grote cliënt netwerken 
die de Homeland leiders bezaten en de corruptie die hieruit voorkwam (Hyslop, 2005: 783). 
Nu dit deel van het argument gecompleteerd is, zal het artikel verdergaan en onderzoeken of 
de systemen van de Homelands effectief zijn opgenomen in zes van de in 1994 ontstane 
provincies. Dan zal neo-patrimonialisme als reden gegeven kunnen worden voor het feit dat 
in deze zes provincies, in de jaren na het Apartheidsregime, meer corruptie plaatsvond dan in 
de overige drie provincies. 
 
Hoofdstuk 6 - Van Homeland naar Provincie 
In dit hoofdstuk moet duidelijk worden of de neo-patrimonialistische systemen van 
de Homelands zijn overgenomen door de Provincies. Een belangrijke argument hiervoor is 
dat de ambtenaren uit de Homelands na 1994 in de provinciale regeringen terecht kwamen. 
De Homelands leverden 480.000 ambtenaren aan de provincies. De overige 220.000 
ambtenaren kwamen uit de besturen van de oude provincies (Lodge, 2005: 738). In het vorige 
hoofdstuk is bewerkstelligd dat onder het Apartheidsregime en in de Homelands vormen van 
neo-patrimonialisme aanwezig waren. Het is aannemelijk dat deze vorm van politiek, 
jarenlang bedreven door dezelfde bestuurders die nu weer aan de macht kwamen, werd 
doorgezet. Zij hadden zelf immers altijd voordeel ondervonden aan het systeem.  
6.1 Onveranderd personeel 
Een aanwijzing dat de politiek onveranderd blijf doet zich voor in Mpumalanga. Vlak 
voor de verkiezingen van 1994 maakten politici nog gebruik van regels van het 
Homelandparlement om auto’s te kopen voor extreem lage prijzen (Lodge, 1998: 173). Het 
zijn dezelfde politici die in de nieuwe regering en het nieuwe parlement hoge functies krijgen, 
zoals de posten van minister van Milieu en van minister-president. (Lodge, 1998: 173). Dit 
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zet zich niet alleen door in de jaren direct na de overgang. Na de verkiezingen van 1999 
werden drie ministers die vanwege betrokkenheid bij corrupte praktijken in het verldenen 
hadden moeten aftreden, opnieuw aangesteld in de provinciale regering. De net gekozen ANC 
premier van Mpumalanga gaf bij zijn aanstelling zelfs aan dat het voor politici normaal was 
om te liegen (Hyslop, 2005: 785). De moraal lijkt dus nog steeds afwezig en een continuering 
van de oude politiek licht voor de hand. 
6.2 Verticale netwerken blijven bestaan 
Een oplossing zou zijn geweest om de verticale netwerken onder een betere controle 
van de nationale regering te plaatsen, zodat zij niet aan de formele politiek voorbij konden  
gaan. Het voorbeeld van de provincie Oostelijke Kaap laat zien dat dit echter niet gebeurde. 
De ANC-leiders waren niet in staat om corruptie tegen te gaan en uiteindelijk stelde 
toenmalig President Mbeki een extern interim-bestuur aan om orde op zaken te stellen. In 
2003 kwam dit bestuur met een rapport waarin enorme financiële tekorten in de ministeries 
van Gezondheidszorg, Onderwijs, Sociale ontwikkeling en Constructie aan het licht kwamen. 
De reactie van de provinciale premier Makhenkesi was typerend voor het bestaan van neo-
patrimonialistische netwerken. Hij stelde dat de provinciale regering slechts de 
verantwoordelijkheid had om te zorgen dat het provinciale beleid met de nationale richtlijnen 
overeenkwam. De invulling van dit beleid werd aan de provinciale bestuurders overgelaten en 
niet door de nationale regering gecontroleerd. (Hyslop, 2005: 768) Hierdoor konden de 
wederkerige relaties, aangewend voor persoonlijk gewin en gewin van ondergeschikten, 
overgenomen uit het Batustan Homeland, ongecontroleerd blijven doorgaan. De verticale 
patronage netwerken blijven bestaan door geheimhouding van beleidsinvulling. 
6.3 Embezzlement en Favoritisme 
In de jaren na de democratisering doen zich dan ook talloze voorbeelden van 
embezzlement voor in de schaduw van deze verticale netwerken. In KangWane werd, vlak na 
de aanstelling van de nieuwe provinciale regering, door ministers 1,3 miljoen rand 
weggesluisd, bedoeld voor armenhuisvesting, om hun ambtswoningen te  renoveren. In 
KwaZulu Natal werd vier miljoen rand uitgekeerd aan zogenaamde ‘ghost workers’ (fictieve 
werknemers) op het ministerie van Natuurconservatie. De salarissen van deze werknemers 
verdwenen in de zakken van ambtenaren.  Een enkele ambtenaar op het ministerie van 
Financiën van KwaZulu Natal wist zelfs persoonlijk één miljoen Rand te stelen (Lodge, 1998: 
174). In de provincies Vrijstaat werd door ambtenaren in het ministerie van Publieke werken 
een check van 20 miljoen Rand ondertekend voor het aanschaffen van elektronische 
apparatuur. De inkoopwaarde van deze apparaten werd later gefactureerd op 126.000 rand 
(Lodge, 1998: 175).  
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De continuïteit van de Neo-patrimonialistische systemen is dus terug te zien in de 
jaren na 1994. Een verschil is dat er vanaf 1994 favoritisme en nepotisme plaatsvond binnen 
de ANC partij en dat deze leiders nu, net zoals de blanke leiders voor hen, een patronage 
netwerk opbouwden (Hyslop, 2005: 785). Hier is goed terug te zien hoe de wederkerige 
relaties gebaseerd zijn op loyaliteit en status. Ten tijde van de Apartheid verkeerde ANC in 
ballingschap en voerde het een guerrilla oorlog. In deze periode werd loyaliteit ten faveure 
van medestrijders gestimuleerd. Deze loyaliteit zou de basis worden voor voor favoritisme en 
nepotisme in het post-Apartheidsregime (Hyslop, 2005: 783). 
Het antwoord in op de eerste onderzoeksvraag is dan compleet. Volgens de theorie en 
voorbeelden in dit onderzoek kan neo-patrimonialisme, ontstaan in het Apartheid era, 
doorgegeven via de Homelands aan de nieuwe provincies een reden zijn voor het feit dat er in 
zes van de negen provincies meer problemen met corruptie waren in de jaren na de Apartheid 
dan in de overige provincies. Nu zal een sprong in de tijd gemaakt worden om te kijken of er 
tien jaar later nog steeds sprake is van dezelfde verhoudingen tussen de provincies. Er zal 
onderzocht worden of die provincies zonder Homeland regering een regering zonder corruptie 
hebben kunnen opbouwen. 
 
 
Hoofdstuk 7 - Corruptie Tien Jaar Post-Apartheid 
In de jaren na 1994 bleek dus dat de provincies Gauteng, Noordelijke Kaap en 
Westelijke kaap de minst corruptie administraties hadden (Lodge, 1998: 172). Deze hebben 
alle drie geen Homeland regering moeten overnemen. Het eerste deel van dit artikel heeft 
beargumenteerd waarom deze provincies relatief met minder corruptie te kampen hadden in 
de eerste jaren na hun oprichting. De vraag die in dit deel beantwoord wordt is of dit tien jaar 
later nog steeds het geval is? Zorgt de afwezigheid van een direct doorgegeven Neo-
Patrimonialistisch systeem nog steeds voor minder corruptie? 
Hiertoe richt dit essay zich op de provincie Gauteng, dat geen Homeland heeft 
moeten incorporeren en in de jaren na 1994 niet, of in ieder geval minder, te maken had met 
een neo-patrimonialistisch systeem dat werd opgenomen in de politiek. Interessant is hier om 
te kijken of de provincie, tien jaar later, een regering en politiek systeem heeft kunnen 
opbouwen zonder corruptie. Het onderzoek gebruikt hiervoor een onderzoek van Gaston 
Kalombo voor statistische onderbouwing. Hij probeert corruptie in Gauteng, en de oorzaken 
hiervan, te meten aan de hand van een survey.  
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7.1 Opbouw Survey Kalombo 
Het survey van Kalombo bestaat uit twee delen. Het heeft zowel een kwalitatief als 
een kwantitatief onderdeel. Het eerste, kwalitatieve, deel bestaat uit persoonlijke interviews. 
Voor deze interviews is tussen 2001 en 2003 met 100 mensen gesproken. Deze groep bestaat 
uit uit ambtenaren, academici, private bedrijven en non-gouvernementele organisaties 
(NGO’s). Deze interviews richten zich vooral op diegenen die te maken hadden met corruptie 
in de overheid en op organisaties die streden tegen corruptie zoals Transparancy South Africa 
(TSA). (Kalombo, 2005: 157).  
Aan het kwantitatieve onderzoek namen 102 mensen deel. De respondenten waren 
afkomstig uit vijf verschillende sectoren van de samenleving. Er werden ambtenaren van drie 
provinciale ministeries benaderd: het ministerie van Financiën, het ministerie van 
Volkshuisvesting en de Commissie Burgerzaken. Bij de wetgevende macht werd 
gecorrespondeerd met voorzitters van staande commissies en provinciale partijleiders. 
Daarnaast zijn van drie universiteiten academici van de faculteiten Politicologie, 
Geschiedenis, Antropologie en Sociologie aangeschreven. Ook organisaties uit de publieke 
sector maken deel uit van het onderzoek: ISS, een onafhankelijke groep die onderzoek doet 
om menselijke veiligheid te vergroten, IDASA, een non-profit organisatie die vecht voor 
democratie in Zuid-Afrika, BLACK SASH, een non-raciale humanitaire organisatie en het 
hierboven benoemde TSA. Tot slot maken respondenten uit de private sector uit een aantal 
NGO’s deel uit van het onderzoek. 70.5 procent van deze personen reageerde op dit deel van 
het onderzoek. (Kalombo, 2005: 158-160). Uit het onderzoek twee vragen belangrijk 
interessant voor deze scriptie.. De eerste vraag is  hoe serieus corruptie is in Gauteng? De 
tweede vraag laat zien waar de corruptie vandaan komt volgens de respondenten.  
7.2 Resultaten en interpretatie 
De eerste vraag die interessant is wordt als volgt gesteld: 
“What is the actual extent of corruption in Gauteng?” (Kalombo, 2005: 165). 
De antwoorden staan weergegeven in figuur 1. Duidelijk is dat corruptie tien jaar na de 
Apartheid ook in Gauteng een serieuze kwestie is. 73 procent is van mening dat corruptie een 
zeer serieus of serieus probleem is. Dit betekent dat ook zonder Homeland regering er over 
een langere periode corruptie is ontstaan in Zuid-Afrikaanse provincies. 
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Figuur 1 (Kalombo, 2005: 165) 
 
 De schaal van de corruptie wordt ook duidelijk uit de hoeveelheid ‘bribes’ die door 
agenten worden gevraagd aan burgers. Dit is terug te zien in figuur 2. Gauteng scoort op dit 
gebied zeer hoog en alleen in de provincie Limpopo worden er meer ‘bribes’ gevraagd in 
2006 (Mattes, 2006: 15). Corruptie is dus een serieus probleem geworden. De vraag is wat de 
redenen hiervan dan kunnen zijn. Het moeten opnemen van een Homeland administratie en 
daarmee neo-patrimonialistische systemen kunnen niet als excuus worden gebruikt in 
Gauteng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2 (Mattes, 2006: 15) 
Extent Very 
Serious 
Serious Not so 
serious 
Definitely 
not serious 
None Total 
Legislature - 5 4 - 1 10 
Pub. 
Servants 
6 14 - 3 - 23 
Academic 
Instances 
1 17 11 2 2 33 
Business - 1 1 - - 2 
NGOs - 2 1 - - 3 
Total  7 39 17 5 3 71 
Average % 19 54 24 7 4 100 
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Hiertoe stelt Kalombo de volgende vraag: 
“What are the roots causes of corruption in Gauteng? Choose among the following factors 
and rank from the most important to the last important causes that you think propel 
corruption in the public sector” –(Kalombo, 2005: 166). 
 
De antwoorden van de respondenten afkomstig uit de private sector, de Commissie 
Burgerzaken, de anti-corruptie-NGO en het ministerie van Volkshuisvesting staan in figuur 3. 
Nepotisme werd door een significant aantal respondenten als belangrijkste ‘root cause’ van 
corruptie in Gauteng gezien, gevolgd door armoede,Aapartheid, lage opleiding van politici en 
ambtenaren, cliëntalisme en positieve discriminatie jegens zwarten. Ook aan academici en 
vertegenwoordigers van NGO’s  werd in de interviews gevraagd welke ‘root causes’ van 
corruptie zij in Gauteng zouden aanwijzen. Alle respondenten legden de nadruk op het belang 
van menselijke invloeden en zij waren het unaniem eens dat hebzucht de belangrijkste 
oorzaak van corruptie in hun provincie was. Andere oorzaken waren de slechte instituties, het 
gebrek aan ‘check en balances’, de afwezigheid van normen en waarden in de politiek,  
incompetentie, privatisering en de aard van politiek in Zuid-Afrika (Kalombo, 2005: 166). 
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Figuur 3 (Kalombo, 2005: 166) 
Roots 
Causes 
Education Poverty A. Action Clientalism Apartheid Nepotism 
Total 34 34 34 34 34 34 
Business 2 0 0 2 1 2 
Legislature 8 8 7 8 8 7 
Anti-Cor. 
U. 
3 3 3 4 3 3 
Housing 4 7 6 3 5 8 
Total 17 18 16 17 17 20 
Rank 4 2 6 5 3 1 
   
 Meerdere van deze oorzaken kunnen duiden op de aanwezigheid van een neo-
patrimonialistisch systeem. Zoals in de theorie al gesteld zijn een gebrek aan checks en 
balances, de afwezigheid van normen en waarden kenmerken die kunnen duiden op de 
verticale netwerken waarin politici hun eigenbelang en het belang van hun ondergeschikten 
behartigen in plaats van het publieke goed. Nepotisme en  hebzucht, door respectievelijk de 
kwantitatieve en de kwalitatieve groep als grootste oorzaken van corruptie in Gauteng 
aangewezen, lijken dit beeld te bevestigen. Om dit te bewijzen zijn meer cijfers nodig maar 
het lijkt erop dat tien jaar na de Apartheid de verticale cliënt netwerken ook in Gauteng 
aanwezig zijn. 
7.3 In perspectief 
 Wat in ieder geval is gebleken is dat ook in Gauteng corruptie een groot probleem is 
geworden tien jaar na het einde van de Apartheid. Om dit in contrast te plaatsen met de 
ontwikkeling in de andere provincies is moeilijk, aangezien corruptie in Zuid Afrika in de 
eerste jaren van dit millennium überhaupt sterk is gestegen (Transparancy International, 2005: 
21). Dit blijkt uit een wereldwijde corruptiebarometer uit 2005. In dit rapport, uitgebracht 
door Transparancy International, een organisatie die wereldwijd tegen corruptie strijdt, werd 
de vraag “How have corruption levels increased or decreased over the past three years?” 
gesteld. In Zuid-Afrika gaf 48 procent van de respondenten hierop het antwoord “Increased a 
lot”, 19 procent antwoordde met “Increased a little”, 16 procent gaf het antwoord “Stayed the 
same” en slechts 14 procent vond dat corruptie was verminderd (Transparancy International, 
2005: 21). Het is dus zo dat in deze periode corruptie in heel Zuid-Afrika is gestegen.  
 Over de verhouding tussen de provincies is het ook moeilijk om een oordeel te vellen. 
Er zijn helaas weinig cijfers te vinden waar de provincies onderling met elkaar worden 
vergeleken in deze periode. Wat wel duidelijk is, is dat ook in Gauteng corruptie een groot 
probleem is geworden en dat er kenmerken van neo-patrimonialisme zichtbaar zijn. 
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Hoofdstuk 8 - Terugkijkend op de Theorie 
8.1 Eerste onderzoeksvraag 
Nu beide onderzoeksvragen zijn onderzocht volgt een terugblik op de theorie. In het 
eerste deel werd gezocht naar een verklaring voor het feit dat in provincies die een Homeland 
regering moesten opnemen in de jaren na de Apartheid meer corruptie voorkwam dan in de 
overige provincies. Getracht werd om een verklaring te vinden aan de hand van neo-
patrimonialistische systemen. Om dit te doen werden een aantal kenmerken onderscheden, 
waaraan het neo-patrimonialisme kon worden herkend. Deze kenmerken moesten worden 
getraceerd in de politiek van Zuid-Afrika tijdens de  Apartheid en in de Homelands. Dit is aan 
de hand van een aantal voorbeelden gelukt. Vervolgens moest duidelijk worden of de politiek 
voor 1994, werd doorgegeven aan de nieuwe provinciale regeringen na 1994. Ook hier leek 
het erop dat, doordat dezelfde personen aan de macht konden blijven en doordat de controle 
op de machtsnetwerken in de provincies minimaal bleef, de neo-patrimonialistische systemen 
konden blijven  bestaan. Het argument dat deze verticale machtsrelaties een oorzaak waren 
van de verschillen in corruptie tussen de verschillende provincies heeft was hierbij 
gecompleteerd. 
8.2 Tweede onderzoeksvraag 
Vervolgens werd gekeken of deze verschillen tien jaar later nog steeds aanwezig 
waren. Het bleek lastig te zijn om de provincies met elkaar te vergelijken, aangezien de 
situatie in heel Zuid-Afrika, wat betreft corruptie, verslechterd bleek in de eerste jaren van het 
millennium. Wat wel geconcludeerd kon worden is dat corruptie in Guateng een decennium 
na de eerste democratische verkiezingen ook een serieus probleem was. Dit is opmerkelijk 
aangezien de provincie in de jaren na 1994 geen last heeft gehad van neo-patrimonialistische 
netwerken doorgegeven via een Homeland regering. Dit heeft er destijds voor gezorgd dat er 
minder corruptie plaatsvond. Tien jaar later is dit echter niet meer het geval en uit de cijfers 
van Kalombo leek zelfs op te maken dat ook in Gauteng neo-patrimonialistische netwerken 
waren ontstaan. Met meer data zou dit bewezen kunnen worden 
 Het is echter de ontwikkeling die zorgwekkend is. In tien jaar na de Apartheid zijn de 
overblijfselen van de destijds gevoerde politiek nog steeds zichtbaar en lijken zij zelfs meer 
grip te krijgen op de provincies. De provincie Gauteng  had een voorsprong op andere 
provincies om een corruptie vrij systeem op te bouwen maar dit is niet gelukt. Meer 
onderzoek zal moeten uitwijzen hoe hier een oplossing voor gevonden kan worden. 
8.3 Subvraag 
Tot slot komt nog de subvraag aan bod en wordt gekeken naar de soorten corruptie die 
voorkomen in de verschillende provincies. Er lijkt weinig verschil te zijn over het spectrum 
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van provincies met of zonder Homeland erfgoed. In de geschiedenis van Zuid-Afrika was 
tussen verschillende tijdperken wel een duidelijk verschil op te merken in soorten van 
corruptie. Eerst was er vooral sprake van Favoritisme, toen de ideologische grondwaarden 
van het Afrikaner nationalisme nog door het Apartheid regime vertegenwoordigd werden. 
Hierna start echter snel de embezzlement, als de blanke middenklasse te groot is geworden 
om te controleren en de Apartheid ideologie langzaam verdwijnt. In de Homelands bereikt 
embezzlement haar hoogtepunt. Favoritisme vervolgt na 1994 haar weg, alleen zijn het nu 
zwarten die worden voorgetrokken door het nieuwe ANC leiderschap. In het stuk over 
Gauteng werden nepotisme en omkoping aangestipt. Het zijn allen vormen die kunnen 
gedijen in de schaduw van de verticale machtsrelaties van het neo-patrimonialisme. 
  
Hoofdstuk 9 - Conclusie 
 Zuid-Afrika heeft een lange geschiedenis van corruptie moeten doormaken tijdens het 
Apartheid regime. Toen in 1994 de wind de andere kant op ging waaien en de Apartheid werd 
afgeschaft had het systeem een nieuwe start kunnen maken. Dit is helaas niet gebeurd Toch 
was er in drie van de zes provincies minder corruptie dan in de overige zes. Hieruit ontsprong 
de eerste onderzoeksvraag van dit artikel. Waarom was dit verschil er? De hypothese dat dit 
lag aan neo-patrimonialistische systemen, die in deze zes provincies sterker aanwezig waren 
dan in de andere, is vervolgens uitgewerkt. 
 Het neo-patrimonialisme werd eerst gekoppeld aan corruptie waarna het getraceerd 
werd in de Homelands. Deze Homelands waren immers door die zes provincies opgenomen 
waar meer corruptie was. Doormiddel van een analyse van de geschiedenis werd het neo-
patrimonialisme teruggevonden in de Apartheidspolitiek. Deze vorm van politiek werd 
vervolgens doorgegeven aan de Homelands waar zij opbloeide en zorgde voor veel 
favoritisme en embezzlement. De volgende stap was om de overgang van deze systemen van 
Homeland naar de nieuwe provincies te bewijzen. Ook dit lukte aan de hand van voorbeelden 
en feiten. De hypothese kon toen bevestigd worden dat neo-patrimonialistische systemen, een 
oorzaak zijn geweest voor het verschil in corruptie tussen de twee soorten provincies. 
 Er was dus ook, ondanks het blijvende probleem van corruptie in deze zes provincies, 
hoop voor de overige drie provincies. Hier begon de tweede onderzoeksvraag. Er werd 
onderzocht of in de provincie Gauteng, als voorbeeld van een provincie die na 1994 een 
voorsprong had op de zes provincies met een Homeland binnen hun grenzen, er tien jaar later 
in geslaagd was deze voorsprong te behouden. Helaas bleken de provincies in dit tijdperk 
moeilijk te vergelijken. Wel was duidelijk dat de schonere lei, waarmee Gauteng in 1994 
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begon, er uiteindelijk niet toe heeft geleid dat de provincie weinig last had van corruptie. De 
redenen hiervan leken te duiden op een neo-patrimonialistisch systeem maar het is aan verder 
onderzoek om dit te bewijzen.  
 Door de geschied analyse verder uit te breiden en ook het tijdperk van de afgelopen 
tien jaar toe te voegen kan eventueel een voorspelling gedaan worden over de toekomst. Zijn 
de neo-patrimonialistische systemen nog steeds aan de orde van de dag? Zijn de netwerken 
minder geworden richting de tegenwoordige tijd? Dan kunnen er oplossingen gevonden 
worden voor de juiste aanpak van corruptie in het land dat er zo door geteisterd wordt. 
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